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10735 1）渡辺　浩：使うための確率論入門 その8  新生児の統計．数理科学　2007；526：64-69．
10744 2）渡辺　浩：使うための確率論入門 その9  ランダムウォ－クの到達点 ．数理科学　2007；528：71-76．
10753 3）渡辺　浩：使うための確率論入門 その10 ランダムウォ－クの到達点（続）．数理科学　2007；529：64-69．
10762 4）渡辺　浩：使うための確率論入門 その11 エ－レンフェストの熱交換モデル ．数理科学　2007；531：71-77．
10771 5）渡辺　浩：使うための確率論入門 その12 遺伝的浮動 ．数理科学　2007；532：61-67．
10787 6）渡辺　浩：使うための確率論入門 その13 ランダムウォ－クと再帰性．数理科学　2007；534：61-67．
10796 7）渡辺　浩：使うための確率論入門 その14 確率論とは何か．数理科学　2007；535：67-73．
学会発表
（1）一般講演：


























12135 1）Nakagawa Y1），Kikuchi H，Takahashi H1）（1）Department of Microbiology and Immunology, Nippon Medical
School）：Molecular analysis of TCR and peptide/MHC interaction using P18-I10-derived peptides with a sin-
gle D-amino acid substitution．Biophys. J. 2007；92：2570-2582．
12144 2）Curioni A1），Aprile E1），Doke T2），Giboni KL1），Kobayashi M1），Oberlack UG1）（1）Columbia Astrophysics
Lab., Columbia Univ., New York，2）Waseda Univ.，3）Dept. of Physics & Astronomy, Rice Univ., Houston,
TX, USA）：A study of the LXeGRIT detection efficiency for MeV gamma-rays during the 2000 balloon flight







56567 1）Karouji Y1），Hasebe N1），Shibamura E2），Miyachi T1），Takashima T3），Kobayashi M，Hareyama M1），
Okudaira O1），Yamashita N1），Kobayashi S1），Kodaira S1），Ishizuka T1），Iwabuchi K1），Hayatsu K1），
Sakurai K1），et al．（1）RISE, Waseda Univ.，2）College of Health Science, Saitama Pref. Univ.，3）ISAS,
JAXA）：Global Measurement of Chemical Composition of the Moon’s Crust by Gamma Ray Spectrometer
onboard the SELENE （KAGUYA） and Lunar Meteorites．The 5th 21st century COE symposium on
Physics of Self-organization Systems，2007．9．
（2）一般講演：
56427 1）Hasebe N1），Shibamura E2），Miyachi T1），Takashima T3），Kobayashi M，Hareyama M1），Okudaira O1），
Yamashita N1），Kobayashi S1），Karouji Y1），Kodaira S1），Ishizaki T1），Iwabuchi K1），Hayatsu K1），Saku-
rai K1），et al．（1）RISE, Waseda Univ.，2）College of Health Science, Saitama Pref. Univ.，3）ISAS, JAXA）：
Global Measurement of Chemical Elements of the Moon by Gamma Ray Spectrometer Onboard the SELENE．
4th Annual Meeting, Asia Oceania Geosciences Society（Bangkok, Thailand），2007．7．
56402 2）Reedy RC1），Hasebe N2），Shibamura E3），Miyachi T2），Takashima T4），Kobayashi M，Okudaira O2），Ya-
mashita N2），Kobayashi S2），Karouji Y2），Hareyama M2），Gasnault O5），Maurice S5），D’uston C5）
（1）Inst. of Meteoritics, Univ. of New Mexico，2）RISE, Waseda Univ.，3）College of Health Science，Saitama
Pref. Univ.，4）ISAS, JAXA，5）Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements, CNRS）：Elemental Mapping of
the Moon with the SELENE Gamma-Ray Spectrometer．70th Annual Meteoritical Society Meeting（Tucson,
Arizona, USA），2007．8．
56384 3）Yamashita N1），Okudaira O1），Kobayashi S1），Miyachi T1），Shibamura E2），Kobayashi M，Hareyama M1），
─　　─3
Karouji Y1），Kodaira S1），Hayatsu K1），Iwabuchi K1），Nemoto S1），Hasebe N1）（1）RISE, Waseda Univ.，
2）College of Health Science, Saitama Pref. Univ. ）：Estimation of Sensitivity for Gamma-Ray Spectrometer on
board SELENE （KAGUYA）．10th International Conference on Advanced Technology and Particle Physics
（Como, Italy），2007．10．
56253 4）Kobayashi M，Hasebe N1），Shibamura E2），Miyachi T1），Takashima T3），Okudaira O1），Yamashita N1），
Kobayashi S1），Hareyama M1），Karouji Y1），Kodaira S1），Ebihara M4），Arai T5），Sugihara T6），Takeda
H7），et al．（1）RISE, Waseda Univ.，2）College of Health Science, Saitama Pref. Univ.，3）ISAS，4）Dept. of
Chemistry, Tokyo Metropolitan Univ.，5）National Inst. of Polar Research，6）Japan Agency for Marine-Earth
Science and Technology，7）Research Inst., Chiba Inst. of Technology）：Current Status of the Gamma-Ray
Spectrometer on SELENE （KAGUYA）．39th Lunar and Planetary Science Conference（Houston, Texas,
USA），2008．3．
56305 5）Hasebe N1），Shibamura E2），Miyachi T1），Takashima T3），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），
Kobayashi S1），Hareyama M1），Karouji Y1），Kodaira S1），Ebihara M4），Arai T5），Sugihara T6），Takeda
H7），et al．（1）RISE, Waseda Univ.，2）College of Health Science，Saitama Pref. Univ.，3）ISAS, JAXA，
4）Dept. of Chemistry, Tokyo Metropolitan Univ.，5）National Inst. of Polar Research，6）Japan Agency for
Marine-Earth Science and Technology，7）Research Inst., Chiba Inst. of Technology）：Germanium Gamma-
Ray Spectrometer （GRS） on SELENE （KAGUYA）．International Workshop on Advances in Cosmic Ray
Science, March 17-19, 2008（Waseda Univ., Tokyo, Japan），2008．3．
56341 6）Karouji Y1），Hasebe N1），Shibamura E2），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），Kobayashi S1），
Hareyama M1），Miyachi T1），Kodaira S1），Iwabuchi K1），Hayatsu K1），Nemoto S1），Gasnault O3），Mau-
rice S3），et al．（1）RISE, Waseda Univ.，2）College of Health Science, Saitama Pref. Univ.，3）Centre 
d’Etude Spatiale des Rayonnements, CNRS）：The Local Differentiation of elemental composition on the
Moon：The First Result of Gamma-Ray Spectrometer on board SELENE （KAGUYA）．International Work-
shop on Advances in Cosmic Ray Science（Waseda Univ., Tokyo, Japan），2008．3．
52936 7）Kikuchi H，Fujisaki H1），Watanabe N2），Okamoto K3），Leimkuler S4），Nishino T3）（1）Inst. of Phys. and
Theor. Chem., J. W. Goethe-Univ., Germany，2）Center for Info. Sci., Nippon Medical School，3）Dept. of
Biochem. and Mol. Biol., Nippon Medical School，4）Inst. of Biochem. and Biol., Univ. of Potsdam, Germany）：
Difference in the dynamic structure between mammalian and bacterial xanthine oxidoreductases．日本生物
物理学会第45回年会，2007．12．
56506 8）Gasnault O1），Diez B1），D’uston C1），Forni O1），Maurice S1），Hasebe N2），Shibamura E3），Miyachi T2），
Kobayashi M，Okudaira O2），Yamashita N2），Kobayashi S2），Hareyama M2），Karouji Y2），Reedy RC4）
（1）Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements, Université；Paul Sabatier, CNRS，2）RISE, Waseda Univ.，
3）College of Health Science, Saitama Pref. Univ.，4）Inst. of Meteoritics, Univ. of New Mexico）：From Lunar
Prospector to Kaguya：A Gamma-ray Perspective．2nd SELENE Science Working Team Meeting，2008．1．
56524 9）Hasebe N1），Shibamura E2），Miyachi T1），Takashima T3），Kobayashi M，Okudaira O1），Yamashita N1），
Kobayashi S1），Hareyama M1），Karouji Y1），Kodaira S1），Ebihara M4），Arai T5），Sugihara T6），Takeda
H7），et al．（1）RISE, Waseda Univ.，2）College of Health Science，Saitama Pref. Univ.，3）ISAS, JAXA，
4）Dept. of Chemistry, Tokyo Metropolitan Univ.，5）National Inst. of Polar Research，6）Japan Agency for
Marine-Earth Science and Technology，7）Research Inst., Chiba Inst. of Technology）：Present Status of

















53374 15）永井喜則1），輪湖　博2），香川　浩，Hyde S3）（1）国士舘大・情科セ，2）早稲田大・社会科学，3）App. Math.,









































22251 1）武田洋一：〔分担〕III-3 生体関連物質のクロマトグラフィー2. 薄層クロマトグラフィー（1）アミノ酸の薄層
クロマトグラフィー．生命科学のための化学実験（高橋知義，城座映明，田中幹夫，山倉文幸　編），2007；
pp141-145，東京教学社．
22267 2）菅原理二：〔分担〕I-7 実験器具と基本操作 10. 融点測定．生命科学のための化学実験（高橋知義，城座映明，
田中幹夫，山倉文幸　編），2007；pp24-24，東京教学社．
22276 3）菅原理二：〔分担〕III-1 アセチル化反応と純度試験1. アスピリンの合成・定性・同定2. サリチル酸の比色定量
を用いたアスピリンの純度測定．生命科学のための化学実験（高橋知義，城座映明，田中幹夫，山倉文幸　編），
2007；pp119-128，東京教学社．






22312 7）田中幹夫：〔分担〕II-2 容量分析1. 中和滴定（1）酢酸の解離定数の測定．生命科学のための化学実験（高橋知
義，城座映明，田中幹夫，山倉文幸　編），2007；pp56-59，東京教学社．






























17394 1）Shindo K1），Kikuta K1），Suzuki A1），Katsuta A1），Kasai H2），Misawa N2），Takaichi S（1）Japan Women’s
University，2）Marine Biotechnology Institute）：（3R）-Saproxanthin, （3R, 2’S）-myxol, and （3R, 3’R）-
zeaxanthin from three novel marine bacteria （Flavobacteriaceae）, and their antioxidant activities．Appl
Microbiol Biotechnol 2007；74（6）：1350-1357．
9475 2）Hasebe T，Kajita M1），Fujimoto K2），Yaoita Y2），Ishizuya－Oka A（1）Institute of Gerontology, Nippon
Medical School，2）Institute for Amphibian Biology, Hiroshima University）：Expression profiles of the dupli-
cated matrix metalloproteinase-9 genes suggest their different roles in apoptosis of larval intestinal epithelial
cells during Xenopus laevis metamorphosis．Dev Dyn 2007；236（8）：2338-2345．
17412 3）Suzuki H1），Hirano Y2），Kumura Y1），Takaichi S，Kobayashi M3），Miki K2），Wang Z1）（1）Ibaraki Univer-
sity，2）Kyoto University，3）Ariake National College of Technology）：Purification, characterization and
crystallization of the core complex from thermophilic purple sulfur bacterium Thermochromatium tepidum．
Biochim Biophys Acta 2007；1767（8）：1057-1063．
17421 4）Yoshida K1），Yoshioka D1），Inoue K1），Takaichi S，Maeda I1）（1）Utsunomiya University）：Evaluation of
colors in green mutants isolated from purple bacteria as a host for colorimetric whole-cell biosensors．Appl
Microbiol Biotechnol 2007；76（10）：1043-1050．
17455 5）Asao M1），Takaichi S，Madigan M1）（1）Southern Illinois University）：Thiocapsa imhoffii, sp. nov., an alka-
liphilic purple sulfur bacterium of the family Chromatiaceae from Soap Lake, Washington （USA）．Arch Mi-
crobiol 2007；188（6）：665-675．
17464 6）Okada M1），Taniuchi Y1），Murakami A2），Takaichi S，Ohtake S1），Ohki K1）（1）Fukui Prefectural Univer-
sity，2）Kobe University ）：Abundance of picophytoplankton in the halocline of meromictic lake, Lake Suiget-
su, Japan．Limnology 2007；8（3）：271-280．
9536 7）Herbert R1），Gall A2），Maoka T3），Cogdell R4），Robert B2），Takaichi S，Schwabe S5）（1）University of
─　　─7
Dundee，2）Institute de Biologie et Technologies de Saclay，3）Research Institure for Production Develop-
ment，4）University of Glasgow，5）International Blue Holes Foundation）：Phototrophic purple sulfur bacte-
ria as heat engines in the South Andros Black Hole．Phytosynth Res 2008；95（2-3）：261-268．
9545 8）Khan S1），Takaichi S，Harayama S1）（1）NBRC/NITE）：Paracoccus marinus sp. nov., an adonixanthin diglu-
coside-producing bacterium isolated from costal seawater in Tokyo Bay．Int J System Evol Microbiol
2008；58（2）：383-386．
（2）総説：
9511 1）Fu L1），Hasebe T，Ishizuya-Oka A，Shi Y1）（1）National Institute of Child Health and Human Development,
National Institutes of Health）：Roles of matrix metalloproteinases and ECM remodeling during thyroid hor-
mone-dependent intestinal metamorphosis in Xenopus laevis．Organogenesis 2007；3（1）：14-19．
11173 2）Ishizuya-Oka A，Shi Y1）（1）National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of
Health）：Regulation of adult intestinal epithelial stem cell development by thyroid hormone during Xenopus
laevis metamorphosis．Dev Dyn 2007；236（12）：3358-3368．
17437 3）Takaichi S，Mochimaru M1）（1）Komazawa University）：Carotenoids and carotenogenesis in cyanobacte-
ria：unique ketocarotenoids and carotenoid glycosides．Cell Molecular Life Sci 2007；64（19-20）：2607-
2619．
9502 4）Shi Y1），Fu L1），Hasebe T，Ishizuya-Oka A（1）National Institute of Child Health and Human Development,
National Institutes of Health）：Regulation of ECM remodeling and cell fate determination by matrix metallo-
proteinase strmoelysin-3 during thyroid hormone-dependent postembryonic development．Pharmacol Ther
2007；116（3）：391-400．
9493 5）Ishizuya-Oka A，Hasebe T：Sonic hedgehog and bone morphogenetic protein-4 signaling pathway involved




9527 1）Hasebe T，Ishizuya-Oka A：Xenopus laevis as a model for the functional analysis of genes involved in em-






46681 1）Itoh S1），Uzumaki T1），Takaichi S，Iwaki M2），Kumazaki S3），Itoh K1）（1）Nagoya Univ.，2）London Univ.，
3）Kyoto Univ. ）：Unidirectional electron transfer inside the chlorophyll d-containing photosystem I reaction
center complex of Acaryochloris marina （Reaction Centres：the powerhouses of photosythesis）．14th Inter-




46654 1）Takaichi S，Mochimaru M1），Masukawa H2），Maoka T3）（1）Komazawa Univ.，2）Kanagawa Univ.，3）Re-
search Inst. Production Develop. ）：Functional Identification of GDP-Fucose Synthase Gene in Anabaena sp.
─　　─8
PCC 7120．14th International Congress on Photosynthesis （Glasgow），2007．7．
46663 2）Akimoto S1），Higuchi M1），Murakami A1），Takaichi S，Mimuro M2）（1）Kobe Univ.，2）Kyoto Univ. ）：Ul-
trafast relaxation dynamics of a keto-carotenoid, siphonaxanthin, probed by time-resolved fluorescence．14th
International Congress on Photosynthesis （Glasgow），2007．7．
46672 3）Yoshida K1），Yoshioka D1），Inoue K1），Takaichi S，Maeda I1）（1）Utsunomiya Univ. ）：Evaluation of colors
in green mutants isolated from purple bacteria as a host for colorimetric whole-cell biosensors．14th Interna-






















































16947 1）Minton T，Nishikawa S：The Introduction of a Standardized Proficiency Test （TOEFL ITP） into the Eng-
lish Curriculum．The Bulletin of Liberal Arts & Sciences Nippon Medical School 2007；37：55-77．
（5）書評：
16633 1）Nakamura T：Rosemary Raza, In Their Own Words: British Women Writers and India 1740-1857, New Delhi：





22881 2）Minton TD，吉村順邦1）（1）Lingualite Inc. ）：〔共著〕英文eメールMake it!，2007；pp1-269，語学春秋社．
22897 3）Minton TD，中村哲子，岡野一也1），奥津和幸2），今井孝之3）（1）開智学園，2）東京農業大学第一高等学校，
3）巣鴨学園）：〔共著〕Big Dipper Writing Course （文部科学省検定済み教科書，高等学校外国語科用），
2008；pp1-142，数研出版．
22906 4）Minton TD，中村哲子，岡野一也1），奥津和幸2），今井孝之3）（1）開智学園，2）東京農業大学第一高等学校，
3）巣鴨学園）：〔共著〕Big Dipper Writing Course：Teacher’s Manual，2008；pp1-222，数研出版．
22915 5）Minton TD，中村哲子，岡野一也1），奥津和幸2），今井孝之3）（1）開智学園，2）東京農業大学第一高等学校，
3）巣鴨学園）：〔共著〕Big Dipper Writing Course 評価問題集，2008；pp1-95，数研出版．
22924 6）鈴木万夫1），笹島　茂1），Minton T：〔英文作成協力・英文校正 Tim Minton〕医者たまごの英語40日間トレ
ーニングキットワークブック（基礎編），2008；pp1-163，アルク．







62763 1）Nishikawa S：Systematic Use of Outlining in Academic Writing Instruction for Japanese EFL Students：




































































































野）：Hydrogen water prevents the stress-induced decline of cognitive function in mice．第30回日本分子生物
学会年会・第80回日本生化学会大会合同大会，2007．11．
63016 13）永田和史1），大澤郁朗1），三上俊夫，太田成男1）（1）日本医科大学大学院医学研究科加齢科学系細胞生物学分
野）：Hydrogen reduces oxidative stress in the brain, resulting in the prevention of learning-and memory-
deficits induced by physical restraint stress．The 7th Annual Conference of the Japanese Society of Mito-



























13946 1）Mizuguchi Y1），Yokomuro S1），Mishima T，Arima Y1），Shimizu T1），Kawahigashi Y，Takizawa T，Tajiri
T1）（1）Dept. Surgery for Organ Function and Biological Regulation, Nippon Medical School）：Therapeutic
use of short hairpin RNA in acute liver failure．J Nippon Med Sch 2007；74（1）：74-76．
（1）原著：
13851 1）Luo S，Sugimoto K，Fujii S，Fu S1），Yamashita K，Takizawa T（1）Laboratory of Medical Genetics,
Harbin Medical University, Harbin China）：Expression of heat shock proteins and stress fiber formation
within the arterial vascular tree of adult rats under normal physiological conditions．J Nippon Med Sch
2007；74（4）：284-292．
13867 2）Luo S，Sugimoto K，Fujii S，Takemasa T1），Fu S2），Yamashita K（1）Institute of Health and Sport Sci-
ences, University of Tsukuba，2）Laboratory of Medical Genetics, Harbin Medical University, Harbin
China）：Role of heat shock protein 70 in induction of stress fiber formation in rat arterial endothelial cells in
response to stretch stress．Acta Histochem Cytochem 2007；40（1）：9-17．
13885 3）Mishima T，Kurasawa G，Ishikawa G1），Mori M，Kawahigashi Y，Ishikawa T，Luo S，Takizawa T，Goto
T，Matsubara S2），Takeshita T1），Robinson MJ3），Takizawa T（1）Department of Obstetrics and Gynecol-
ogy, Nippon Medical School，2）Department of Obstetrics and Gynecology, Jichi Medical University, Tochigi，
─　　─17
3）Department of Physiology and Cell Biology, Ohio State University, OH, USA）：Endothelial expression of Fc
gamma receptor IIb in the full-term human placenta．Placenta 2007；28（2-3）：170-174．
13894 4）Mori M，Ishikawa G1），Luo S，Mishima T，Goto T，Robinson MJ2），Matsubara S3），Takeshita T1），
Kataoka H4），Takizawa T（1）Department of Obstetrics and Gynecology, Nippon Medical School，2）Depart-
ment of Obstetrics and Gynecology, Jichi Medical University, Tochigi，3）Department of Physiology and Cell
Biology, Ohio State University, OH USA，4）Second Department of Pathology, Faculty of Medicine, Miyazaki
University, Miyazak）：The cytotrophoblast layer of human chorionic villi becomes thinner but maintains its
structural integrity during gestation．Biol Reprod 2007；76（1）：164-172．
13912 5）Vandre DD1），Ackerman IV EW2），Kniss AD2），Tewari KA1），Mori M，Takizawa T，Robinson MJ1）
（1）Department of Physiology and Cell Biology, Ohio State University, OH, USA，2）Department of Obstetrics
and Gynecology, Ohio State University, OH, USA）：Dysferlin is expressed in human placenta but does not as-
sociate with caveolin．Biol Reprod 2007；77（3）：533-542．
13937 6）Mishima T，Mizuguchi Y1），Kawahigashi Y，Takizawa T，Takizawa T（1）Dept. Surgery for Organ Func-
tion and Biological Regulation, Nippon Medical School）：RT-PCR-based analysis of microRNA （miR-1 and 
-124） expression in mouse CNS．Brain Res 2007；1131（1）：37-43．
13833 7）Robinson MJ1），Ackerman IV EW2），Kniss AD2），Takizawa T，Vandre DD1）（1）Department of Physiology
and Cell Biology, Ohio State University, OH, USA，2）Department of Obstetrics and Gynecology, Ohio State






13903 1）Takizawa T，Eguchi H1），Namimatsu S2），Jeschke U3），Fuchs R4），Robinson MJ5）（1）Dept. Radiobiolo-
gy/Molecular Epidemiology, Radiation Effects Research Foundation, Hiroshima，2）Dept. of Surgical Patholo-
gy, Nippon Medical School，3）Dept. Obstetrics and Gynecology, Ludwig-Maximilians-University of Munich,
Munich, Germany，4）Dept. of Pathophysiology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria，5）Dept. of
Physiology and Cell Biology, Ohio State University, OH, USA）：Histochemistry for placenta research：theo-

















55763 1）Takizawa T，Kurasawa G，Mori M，Ishikawa G1），Mishima T，Ishikawa T，Luo S，Goto T，Takeshita
T1）（1）Department of Obstetrics and Gynecology, Nippon Medical School）：Differential expression of Fc
gamma receptor II in the human placenta．Experimental Biology 2007（Washington DC, USA），2007．4．
55772 2）Takizawa T，Mishima T，Kawahigashi Y，Luo S，Kanda T，Mizuguchi Y1），Takizawa T（1）Dept.
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tories, Astellas Pharma Inc．，5）Sanno clinic，6）Department of Pathology, Tokai University School of Medi-
cine）：ACTH and alpha-subunit are co-expressed in rare human pituitary corticotroph cell adenomas pro-
posed to originate from ACTH-committed early pituitary progenitor cells．Endocr Pathol 2008．
13526 16）Kanazawa R1），Asakura T，Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Saitama Medical University In-
ternational Medical Center）：The realization of preferable operative working space through the microsurgi-
cal training with rats -The importance of the process．Surgical Neurology 2008；19．
13727 17）Ghihara K1），Kato Y，Kohno H，Takano K，Tanaka T，Teramoto A，Shimatsu A（1）Department of Clin-
ical Molecular Medicine, Kobe University Graduate School of Medicine）：Safety and efficacy of growth hor-
mone（GH） during extended treatment of adult Japanesepatients with GH deficiency（GHD）．Growth






































11575 1）Kim K1），Isu T2），Kominami S1），Kobayashi S1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon
Medical School Chiba Hokuso Hospital，2）Department of Neurosurgery, Kushiro Rosai Hospital）：Anterior




















Annual Review 2007 糖尿病･代謝･内分泌（金澤康徳･武谷雄二他編集），2007；pp169-177，中外医学社．
19862 2）寺本　明：〔分担〕下垂体腺腫．今日の治療指針2007（山口　徹・北原光夫・福井次矢編集），2007；pp641-
642，医学書院．
19957 3）寺本　明：〔自著〕下垂体腺腫の診断と治療：総論にかえて．Medical Science Digest，2007；pp6-7，ニュ
ー・サイエンス社．
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19975 4）田原重志，石井雄道，喜多村孝幸，寺本　明：〔自著〕内視鏡下経蝶形骨手術の進歩．Medical Science Digest，
2007；pp25-29，ニュー・サイエンス社．


































39331 1）Teramoto A：Endoscopic transsphenoidal pituitary surgery．3rd Harbin International Neurosurgical Con-
gress 2007（Harbin, China），2007．7．
49691 2）Kitamura T：Endoscopic surgery of intraventricular tumors and non-communicating hydrocephalus the ad-























39514 2）Kitamura T：Endoscopic surgery of intraventricular tumors and non-communicating hydrocephalus．World








































35847 1）Yamaguchi F，Kojima T1），Takahashi H2），Teramoto A（1）Yotsuya Medical Cube，2）Department of Neu-
rosurgery, Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital）：Preservation of motor function by intraopera-
tive detection of motor pathway．World Federation of Neurological Societies 13th Interim Meeting/12th
Asian-Australasian Society of Neurological Surgeons Congress（Nagoya），2007．11．
39347 2）Teramoto A：Contemporary management of pituitary adenomas．World Federation of Neurological Soci-











51134 11）山王直子1）（1）山王クリニック）：日常よく遭遇する頭痛．Headache Clinical Seminar 2008，2008．3．
（5）一般講演：
35813 1）Yamaguchi F，Asakura T，Takahashi H1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical
School Musashi Kosugi Hospital）：Sonochemical therapy for glioma．2007 Congress of Neurological Surgeons
Annual Meeting（WashingtonDC, USA），2007．4．
38893 2）Toda S，Kitamura T，Yamaguchi F，Teramoto A：Current diagnosis and therapy of spontaneous intracra-
nial hypotension （SIH）．2007 Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting（WashingtonDC, USA ），
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2007．4．
35831 3）Yamaguchi F，Asakura T，Takahashi H1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical
School Musashi Kosugi Hospital）：Sonochemical therapy using 5-ALA for glioma．2nd International Meeting
Updates in Neuro-Oncology（Cortona, Italy），2007．6．
36172 4）Takumi I1），Mizutani N1），Mori O2），Kobayashi S1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon
Medical School Chiba Hokuso Hospital，2）Department of Pathology, Chiba Hokuso Hospital, Nippon Medical
School, Chiba）：Supratentorial expansive neurenteric cyst with status epilepticus in an adult．17th Interna-
tional Cleveland Clinic Epilepsy Symposium：Epilepsy Surgery（Cleveland, USA），2007．6．
38263 5）Takahashi H1），Hirakawa K2），Uekusa F2），Yamaguchi F，Adachi K，Ohno Y，Teramoto A，Yuta F
（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital，2）Department of forensic
medicine, NMR laboratory）：Significance of NMR based metabolomics as the prognostic factor of menin-
gioma．2nd International Meeting Updates in Neuro-Oncology（Cortona, Italy），2007．6．
38884 6）Oyama K1），Yamada S1），Yamase H1），Fukuhara N1），Taguchi M，Teramoto A，Takeuchi Y（1）Tora-
nomon Hospital）：Effects of preoperative short-term octreotide treatment for acromegalies．The Endocrine
Society’s 89th Annual Meeting（Toronto, Canada），2007．6．
51983 7）Takei M，Suzuki M1），Kajiya H2），Minematsu T2），Egashira N2），Tahara S，Takekoshi S2），Sannou N3），
Teramoto A，Osamura YR2）（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Tamanagayama Hos-
pital，2）Department of Pathology, Tokai University School of Medicine，3）Sanno Clinic）：Expression pat-
terns of SSTR subtypes in the pituitary adenomas：possibility of the targeted therapy with somatostatin
analogs．90th Annual Meeting of the Endocrine Society （ENDO2007） （Tronto, Canada），2007．6．
30502 8）Yoshida D1），Nomura R，Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Musashi Ko-
sugi Hospital）：Regulation of cell invasion and signalling pathways in the pituitary adenoma cell line, HP-75,
by reversion-inducing cysteine-rich protein with kazal motifs （RECK）．2007 Congress of Neurological Sur-
geons Annual Meeting（San Diego, USA），2007．9．
35752 9）Tamaki T1），Node Y1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Tamanagaya-
ma Hospital）：Paramedian suboccipital mini-craniectomy for evacuation of spontaneous cerebellar haemor-
rhage．Europian Association Neurosurgical Societies Congress（Glasgow, UK），2007．9．
35761 10）Tamaki T1），Node Y1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Tamanagaya-
ma Hospital）：Changes of the plasma ketone body level and arterial ketone body batio at the onset of mild
aneurysmal subarachnoid hemorrhage ．Europian Association Neurosurgical Societies Congress（Glasgow,
UK），2007．9．
35822 11）Yamaguchi F，Asakura T，Suzuki K1），Sato Y1），Takahashi H2），Teramoto A（1）Miwatec Corporation，
2）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital）：Antitumor effects of 5-
ALA sonochemical therapy for malignant glioma．2007 Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting
（San Diego），2007．9．
35883 12）Nomura R，Yoshida D1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Musashi Ko-
sugi Hospital）：The expression of VCAM-1 in the pituitary adenoma．2007 Congress of Neurological Sur-
geons Annual Meeting（San Diego, USA），2007．9．
38272 13）Takahashi H1），Yamaguchi F，Adachi K，Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical
School Musashi Kosugi Hospital）：NMR based  metabolomics could predict the prognoses of meningiomas．
2007 Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting（San Diego, USA），2007．9．
38857 14）Node Y1），Tamaki T1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Tamanagaya-
─　　─272
ma Hospital）：Clinical study of the patients with skull base and facial injury in the acute head trauma．Eu-
ropean Association of Neurosurgical Societies 2007 13th European Congress of Neurosurgery（Glasgow, UK），
2007．9．
38866 15）Node Y1），Tamaki T1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Tamanagaya-
ma Hospital）：Clinical study of platelet-derived microparticles （PDMP） in patients with acute cerebral
thrombosis．European Association of Neurosurgical Societies 2007 13th European Congress of Neurosurgery
（Glasgow, UK），2007．9．
51301 16）Ishii Y，Tahara S，Sanno N1），Kitamura T，Teramoto A（1）Sanno Clinic）：Indications and limitations of
fully endoscopic pituitary surgery：our opinions．The 19th Annual Meeting of Asia-Pacific Endocrine Con-
ference （Suzhou），2008．1．
51712 17）Teramoto A：Recent Progress Endoscopic Transsphenoidal Pituitary Surgery．The 19th Annual Meeting of
















38281 24）山口文雄，足立好司，高橋　弘1），寺本　明（1）武蔵小杉病院脳神経外科）：Convection-enhanced delivery of















































RECKを介したsignal pathway．第11回 Water Front Neurosurgical Conference，2007．7．
30396 42）石井雄道，田原重志，喜多村孝幸，寺本　明：内視鏡単独経鼻下垂体手術：当院における手技と工夫．第11回
































31692 57）村井保夫，水成隆之1），寺本　明（1）千葉北総病院脳神経センター脳神経外科）：Radial artery graft を用いて
治療した治療困難な未破裂内頸動脈瘤の長期成績．第66回日本脳神経外科学会総会，2007．10．
31701 58）竹井麻生，石井雄道，田原重志，山王直子1），長村義之2），寺本　明（1）山王クリニック，2）東海大学医学部















































































































































































































2861 1）Yoshida D，Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：Elevated cell invasion is induced by hypoxia in a human
pituitary adenoma cell line．Cell Adhesion & Migration 2007；1（1）：43-51．
3586 2）Yamaguchi F1），Takahashi H，Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：Photodiagnosis for frameless stereo-
tactic biopsy of brain tumor．Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2007；4（1）：71-75．
2931 3）Yoshida D，Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：Enhancement of pituitary adenoma cell line invasion
and adhesion is mediated by discoidin domain receptor-1．J Neurooncol 2007；1（82）：29-40．
2852 4）Yoshida D，Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：The use of 3-D culture in peptide hydrogel for analysis
of discoidin domain receptor 1-collagen interaction．Cell Adhesion & Migration 2007；1（2）：92-98．
3595 5）Yamaguchi F1），Takahashi H，Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：Intra-operative detection of motor
pathways using a simple electrode provides safe brain tumor surgery．J Clin Neurosci 2007；14（11）：
1106-1110．
（2）総説：















30046 1）Takahashi H：New terapeutic strategies against malignant brain tumors by comprehensive gene or meta-










30064 1）Takahashi H：Modern therapeutic strategies for malignant gliomas．World Federation of Neurological Soci-
eties 13th Interim Meeting/The 12th Asian-Australasian Society of Neurological Surgeons Congress（Nagoya,
Japan），2007．11．
30667 2）Yamaguchi F1），Kojima T2），Takahashi H，Teramoto A1）（1）日本医科大学付属病院脳神経外科，2）四谷メ
ディカルキューブ脳神経外科）：Preservation of motor function by intraoperative detection of motor path-
ways．World Federation of Neurological Societies 13th Interim Meeting/The 12th Asian-Australasian Society
of Neurological Surgeons Congress（Nagoya, Japan），2007．11．
（4）一般講演：
30676 1）Yamaguchi F1），Asakura T1），Takahashi H，Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：Sonochemical thera-
py for glioma．The 57th Annual Meeting of the American Association of Neurological Surgeons. （Washing-
ton DC, USA），2007．4．
30685 2）Takahashi H，Hirakawa K1），Uekusa F1），Yamaguchi F2），Adachi K2），Ohno Y1），Teramoto A2），Yuta
K3）（1）日本医科大学法医学教室NMR研究室，2）日本医科大学付属病院脳神経外科，3）富士通バイオIT事業開
発本部）：Significance of NMR based metabolomics as the prognostic factor of meningioma．2nd Internationl
Meeting Updates in Neuro-Oncology. （Cortona, Italy），2007．6．
30694 3）Yamaguchi F1），Asakura T1），Takahashi H，Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：Sonochemical Thera-
py using 5-ALA for glioma．2nd Internationl Meeting Updates in Neuro-Oncology. （Cortona, Italy），2007．
6．
29285 4）Yoshida D，Nomura R1），Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：Regulation of cell invasion and signalling
pathways in the pituitary adenoma cell line, HP-75, by reversion-inducing cysteine-rich protein with kazal mo-
tifs（RECK）．The 57th Annual Meeting of the American Congress of Neurological Surgeons. （San Diego,
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USA），2007．9．
30703 5）Takahashi H，Yamaguchi F1），Adachi K1），Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：NMR based
metabolomics could predict the prognoses of meningiomas．The 57th Annual Meeting of the American Con-
gress of Neurological Surgeons. （San Diego, USA），2007．9．
30712 6）Yamaguchi F1），Asakura T1），Suzuki K1），Sato Y2），Takahashi H，Teramoto A1）（1）日本医科大学付属病
院脳神経外科，2）ミワテック）：Antitumor effects of 5-ALA sonochemical therapy for malignant glioma. ．
The 57th Annual Meeting of the American Congress of Neurological Surgeons. （San Diego, USA），2007．9．
31464 7）Nomura R1），Yoshida D，Teramoto A1）（1）付属病院脳神経外科）：The expression of VCAM-1 in the pitu-






31123 10）山口文雄1），足立好司1），高橋　弘，寺本　明1）（1）付属病院脳神経外科）：Convection-Enhanced Delivery of
































































42025 1）Kogure K：Anterior approach for cervical spondylosis and OPLL －especially, serviceability of titanium cage
fixation and Williams Isu method．World Federation of Neurosurgical Societies, 13th Interim Meeting / 12th







28497 1）Node Y：Surgery of trauma．World Federation of Neurosurgical Societies, 13th Interim Meeting / 12th
Asian Australasian Congress of Neurological Surgeons（Nagoya），2007．11．
（4）一般講演：
35183 1）Node Y，Tamaki T，Teramoto A1）（1）Department of Neurosurgery，Nippon Medical School）：Clinical
study of the patients with skull base and facial injury in the acute head trauma．EANS（European Associa-
tion of Neurosurgical Societies）2007 13th European Congress of Neurosurgery（Glasgow, UK），2007．9．
35192 2）Node Y，Tamaki T，Teramoto A1）（1）Department of Neurosurgery，Nippon Medical School）：Clinical
study of platelet-derived microparticles （PDMP） in patients with acute cerebral thrombosis．EANS（Eu-
ropean Association of Neurosurgical Societies）2007 13th European Congress of Neurosurgery（Glasgow, UK），
2007．9．
39155 3）Tamaki T，Node Y：Changes of The Plasma Ketone Body Level and Arterial Ketone Body Ratio at The
Onset of Mild Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage．EANS（European Association of Neurosurgical Soci-
eties）2007 13th European Congress of Neurosurgery（Glasgow, UK），2007．9．
39164 4）Tamaki T，Node Y：Paramedian Suboccipital Mini-Craniectomy for Evacuation of Spontaneous Cerebellar





















































5546 1）Takumi I，Mizunari T，Mishina M，Fukuchi T，Nomura R，Umeoka K，Kobayashi S，Teramoto A1）
（1） Department of Neurosurgery, Nippon Medical School）：Dissecting posterior inferior cerebellar artery
aneurysm presenting with subarachoid hemorrhage right after anticoagulant and antiplatelet therapy against
ischemic event．Surgical Neurology 2007；68（1）：103-107．
5494 2）Kim K，Isu T1），Sugawara A1），Matsumoto R1），Isobe M1）（1） Department of Neurosurgery, Kushiro
Rosai Hospital）：Anterior decompression via a wide transvertebral approach and a ceramic insert in a pa-
tient with cervical degenerative disease．Surgical Neurology 2007；67（2）：127-133．
5521 3）Kim K，Isu T1），Sugawara A1），Matsumoto R1），Isobe M1）（1） Department of Neurosurgery, Kushiro Rosai






5503 1）Katsuno M，Yokota H1），Yamamoto Y1），Teramoto A2）（1）Departments of Emergency and Critical Care
Nippon Medical School，2）Neurosurgery Nipponn Medical School）：Bilateral traumatic abducens nerve pal-
syassociated with skull base fracture：Case report．Neurol Med Chir 2007；47（7）：307-309．
5512 2）Mishina M，Ishiwata K1），Kimura Y1），Naganawa M1），Oda K1），Kobayashi S，Katayama Y2），Ishi K1）
（1）Positron Medical Center, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology，2）The Second Department of In-
ternal Medicine, Nippon Medical School）：Evaluation of distribution of adenosine A2A receptors in normal
human brain measured with [11C]TMSX PET．synapse 2007；61：778-784．
5537 3）Fuse A1），Yokota H1），Kominami S，Yamamoto Y1）（1）Department of Emergency & Critical Care Medicine
Nippon Medical School）：Traumatic cerebral aneurysm associated with a contralateral traumatic carotid cav-
ernous fistula：Case report．Interventional Neuroradiology 2007；13：287-293．
10516 4）Hashimoto M1），Kawasaki K2），Suzuki M1），Mitani K3），Murayama S1），Mishina M，Oda K1），Kimura Y1），
Ishii K1），Inoue K1）（1）Department of Neurology, The Jikei University School of Medicine，2）Positron Med-
ical Center, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology，3） Research Team for Geriatric Diseases, Tokyo
Metropolitan Institute of Gerontology）：Presynaptic and postsynaptic nigrostriatal dopaminergic functions in
multiple system atrophy．Neuroreport 2008；19（2）：145-150．
10525 5）Naganawa M1），Kimura Y1），Yano J2），Mishina M，Yanagisawa M1），Ishii K2），Oda K1），Ishikawa K1）
（1）Biophysics Group, Molecular Imaging Center, National Institute of Radiological Sciences，2）Positron Med-
ical Center, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology）：Robust estimation of the arterial input function for
Logan plots using an intersectional searching algorithm and clustering in positron emission tomography for
neuroreceptor imaging．Neuroimage 2008；40（1）：26-34．
10473 6）Kim K，Isu T1），Sugawara A1），Matsumoto R1），Isobe M1）（1）Department of Neurosurgery, Kushiro Rosai
Hospital）：Comparison of the effect of 3 different approaches to the lumbar spinal canal on postoperative







10482 1）Kim K，Isu T1），Morimoto D，Kominami S，Kobayashi S，Teramoto A2）（1）Department of Neurosurgery,
Kushiro Rosai Hospital，2）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School ）：Anterior vertebral artery










































20876 16）金　景成，井須豊彦1）（1）釧路労災病院脳神経外科）：〔分担〕脊柱管狭窄症の治療．Annual Review 2008 神
経　XIII. 脊髄疾患，2008；pp268-275，中外医学社．






















35682 2）渡辺　玲：頸動脈balloon occlusion 後に，vasa vasorumによって再開通した1例．第9回脳神経血管内治療琉
球セミナー，2007．6．
（4）一般講演：
29093 1）Mishina M，Ishiwata K1），Ohyama M1），Kitamura S2），Kimura Y1），Oda K1），Kobayashi S，Katayama Y3），
Ishii K1）（1）Positron Medical Center, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology，2）Department of Internal
Medicine, Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital，3）The Second Department of Internal Medicine,
Nippon Medical School）：Evaluation of sigma1 receptors in Alzheimer’s disease using [11C]SA4503 PET．
The 23rd International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolisum&Function  （Brain’07） and the
8th International Conference on Quantification of Brain Function With PET （Brain PET’07）（Osaka），
2007．5．
29102 2）Mishina M，Ishiwata K1），Ohyama M1），Kitamura S2），Kimura Y1），Oda K1），Kobayashi S，Katayama Y3），
Ishii K1）（1）Positron Medical Center, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology，2）Department of Internal
Medicine, Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital，3）The Second Department of Internal Medicine,
Nippon Medical School）：Distribution volumes as an alternative to binding potentials for  sigma1 imaging．
The 23rd International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolisum&Function  （Brain’07） and the





31297 4）Mishina M，Ishiwata K1），Ohyama M1），Kitamura S2），Kimura Y1），Oda K1），Kobayashi S，Katayama Y2），
Ishii K1）（1）Positron Medical Center, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology，2）The Second Depart-
ment of Internal Medicine, Nippon Medical School）：Relationship between adenosine A2A receptor and
dopamine transporter in drug naive Parkinson’s disease using TMSX PET．13th Annual Meeting of the Or-
ganization for Human Brain Mapping （Chicago），2007．6．
31421 5）Takumi I，Mizutani N，Mori O1），Kobayashi S，Teramoto A2）（1）Department of Pathology, Chiba Hokuso
─　　─288
Hospital, Nippon Medical School，2）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School）：Supratentorial
expansile neurenteric cyst with status epilepticus in an adult．17th International Cleveland Clinic Epilepsy
Symposium：Epilepsy Surgery（Cleveland），2007．6．
31525 6）Takumi I：Combined autologous rib-and calvarial graft to repair huge cranial defects in children with severe
head trauma：A report of 2 pediatric cases treated by “catcher’s mask cranioplasty”．The 22nd Japan





































































































































































































7463 1）Kim Y，Aoki T，Ito H：Evaluation of parameters of serially monitored F-wave in acute cervical spinal cord
injury．J Nippon Med Sch 2007；74（2）：106-113．
7856 2）Nanno M，Buford WL1），Patterson RM1），Andersen C1），Viegas SF1）（1）The University of Texas Medical
Branch at Galveston Department of Orthopaedics and Rehabilitation）：Three-dimensional Analysis of the
Ligamentous Attachments of the Second through Fifth Carpometacarpal Joints ．Clinical Anatomy 2007；
20：530-544．
10193 3）Fukui M1），Chiba K2），Kawakami M3），Kikuchi S4），Konno S4），Miyamoto M，Seichi A5），Shimamura T6），
Shirado O7），Taguchi T8），Takahashi K9），Takeshita K5），Tani T10），Toyama Y2），et al．（1）Laboratory of
Statistics, Osaka City University Faculty of Medicine, Osaka, Japan，2）Department of Orthopaedic Surgery,
Keio University, Tokyo, Japan，3）Department of Orthopaedic Surgery, Wakayama Medical University,
Wakayama, Japan，4）Department of Orthopaedic Surgery, School of Medicine, Fukushima Medical Universi-
ty, Fukushima, Japan，5）Department of Orthopaedic Surgery, The University of Tokyo, Tokyo, Japan，6）
Department of Orthopaedic Surgery, Iwate Medical University School of Medicine, Morioka, Japan，7）De-
partment of Orthopaedic Surgery, Saitama Medical School, Iruma-gun, Japan，8）Department of Orthopaedic
Surgery, Yamaguchi University School of Medicine, Yamaguchi, Japan，9）Department of Orthopaedic
Surgery, Graduate School of Medicine, Chiba University, Chiba, Japan，10）and others）：An outcome mea-
sure for patients with cervical myelopathy：Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evalua-
tion Questionnaire （JOACMEQ）：Part 1．J Orthop Sci  2007；12（3）：227-240．
10202 4）Fukui M1），Chiba K2），Kawakami M3），Kikuchi S4），Konno S4），Miyamoto M，Seichi A5），Shimamura T6），
Shirado O7），Taguchi T8），Takahashi K9），Takeshita K5），Tani T10），Toyama Y2），et al．（1）Laboratory of
Statistics, Osaka City University Faculty of Medicine, Osaka, Japan，2）Department of Orthopaedic Surgery,
Keio University, Tokyo, Japan，3）Department of Orthopaedic Surgery, Wakayama Medical University,
─　　─294
Wakayama, Japan，4）Department of Orthopaedic Surgery, School of Medicine, Fukushima Medical Universi-
ty, Fukushima, Japan，5）Department of Orthopaedic Surgery, The University of Tokyo, Tokyo, Japan，6）
Department of Orthopaedic Surgery, Iwate Medical University School of Medicine, Morioka, Japan，7）De-
partment of Orthopaedic Surgery, Saitama Medical School, Iruma-gun, Japan，8）Department of Orthopaedic
Surgery, Yamaguchi University School of Medicine, Yamaguchi, Japan，9）Department of Orthopaedic
Surgery, Graduate School of Medicine, Chiba University, Chiba, Japan，10）and others）：Japanese Or-
thopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire （JOACMEQ）：Part 2. Endorsement of
the alternative item．J Orthop Sci  2007；12（3）：241-248．
10211 5）Fukui M1），Chiba K2），Kawakami M3），Kikuchi S4），Konno S4），Miyamoto M，Seichi A5），Shimamura T6），
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の検討，他科と協力して行うDamage Control Surgeryに関する検討，顔面外傷診断に於ける3D-CT scanの有用性
の検討，呼吸不全患者に対するNPPV（Non-invasive Positive Pressure Ventilation）の導入と腹臥位による呼吸理学
療法の有用性の検討，全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障害（ALI/ARDS）のCTを用いた病態調査，各種薬剤の
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21262 2）加藤あゆみ，片山志郎：カウセリングアドバイスNo. 60. 医療スタッフの指示を受け入れず，疼痛コントロール
がうまくいかない患者さん．Clinical Pharmacist 2007；（60）．































































































































58511 1）Sugaya J，Fukuma N1），Hayashi H1），Ushijima A1），Kato K1），Kato Y1），Aisu N1），Tsuchida T1），Miy-
atake Y1），Saito K，Kishida H1），Mizuno K1）（1）Department of Cardiology, Nippon Medical School）：In-
crease in Arterial Pressure of Carbon Dioxide Impacts on Cardiovascular System in Heart Disease Patients



















































































10543 1）Watanabe A1, 2），Yamamasu S3），Shinagawa T4），Suzuki Y，Miyake H1, 4），Takeshita T4），Orimo H2），Shi-
mada T1, 2）（1）Division of Clinical Genetics, Nippon Medical School Hospital，2）Department of Biochemistry
and Molecular Biology, Nippon Medical School ，3）Department of Obstetrics and Gynecology, Osaka City
University，4）Department of Obstetrics and Gynecology, Nippon Medical School ）：Prenatal Genetic Diag-
─　　─426


























































































































































1495 1）土橋俊男，松村善雄：3T装置を用いたTHRIVEの初期経験．Rad Fan 2007；5（6）：57-60．















































































53952 1）野口裕幸：A Differnce of a Pressure Wave Form in Graphic Display of Some Ventilators．the 53rd Annual






















































1461 1）Katsura H1），Yamada K2, 3），Wakabayashi R2, 3），Kida K2, 3）（1）Division of Respiratory Medicine, Tokyo
Women’s Medical University, Yachiyo Medical Center，2）Respiratory Care Clinic, Nippon Medical School，
3）Department of Pulmonary Medicine, Infection and Oncology, Nippon Medical School）：Gender-associated
differences in dyspnoea and health-related quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary dis-
ease．Respirology 2007；12（3）：427-432．
（2）その他：
7357 1）木田厚瑞1, 2）（1）日本医科大学呼吸ケアクリニック，2）日本医科大学呼吸器内科）：医療と哲学 第19回 佛教と
医療（上）．THE LUNG-perspectives 2008；16（1）：109-113．
著　書
















27526 1）Motegi T1, 2），Kurosaki H1, 2），Motohashi N1, 2），Yamada K1, 2），Murata A1, 2），Kudoh S1），Kida K1, 2）
（1）Department of Pulmonary Medicine, Infection and Oncology, Nippon Medical School，2）Respiratory Care
Clinic, Nippon Medical School）：Comparisons for concentration in exhaled nitric oxide between patients with
bronchial asthma and COPD．European Respiratory Society Annual Congress 2007（Stockholm, Sweden），
2007．9．
27535 2）Jones R1），Chavannes N7），Kida K2, 3），Donaldson G4），Hyland M5），Price D6）（1）Respiratory Research
Unit, Peninsula Medical School，2）Respiratory Care Clinic, Nippon Medical School，3）Department of Pul-
monary Medicine, Infection and Oncology, Nippon Medical School，4）Academic Unit of Respiratory Medicine,
Royal Free & University College Medical School，5）Department of Psychology, University of Plymouth，
6）Department of General Practice and Primary Care, University of Aberdeen，7）Department of General
─　　─434
Practice, Maastricht University）：The dose index predicts quality of life, healthcare consumption and mor-
tality．European Respiratory Society Annual Congress 2007（Stockholm, Sweden），2007．9．
27544 3）茂木　孝1, 2），本橋典久1, 2），黒崎央子1, 2），石井健男1, 2），山田浩一1, 2），村田　朗1, 2），木田厚瑞1, 2）（1）日本医
科大学呼吸器内科，2）日本医科大学呼吸ケアクリニック）：慢性閉塞性肺疾患における呼気NO測定の意義に関
する研究．第47回日本呼吸器学会学術講演会，2007．5．




26896 5）藤田亜紀，瀬川佳余，山口敬子，古舘隆子，若林律子1, 2），茂木　孝1, 2），黒崎央子1, 2），石井健男1, 2），村田
朗1, 2），木田厚瑞1, 2）（1）日本医科大学呼吸器内科，2）日本医科大学呼吸ケアクリニック）：禁煙外来におけるう
つ評価の重要性について．日本呼吸ケア・リハビリテーション学会，2007．11．
26905 6）古舘隆子，石井健男1, 2），村田　朗1, 2），本橋典久1, 2），黒崎央子1, 2），山口敬子，瀬川佳余，若林律子，藤田亜
紀，木田厚瑞1）（1）日本医科大学呼吸器内科，2）日本医科大学呼吸ケアクリニック）：COPDにおける内臓脂肪
評価の意義．日本呼吸ケア･リハビリテーション学会，2007．11．
26923 7）若林律子1, 2），石井健男1, 2），山口敬子，瀬川佳余，藤田亜紀，古舘隆子，村田　朗1, 2），木田厚瑞1, 2）（1）日本
医科大学呼吸器内科，2）日本医科大学呼吸ケアクリニック）：LINQを用いた慢性閉塞性肺疾患（COPD）の患
者教育に関する研究．日本呼吸ケア・リハビリテーション学会，2007．11．



































10683 1）Katsube T1），Ogawa K1），Ichikawa M2），Fujii M3），Tokunaga A，Takagi Y4），Kochi M3），Hayashi K5），
Kubota T6），Aiba K7），Arai K8），Terashima M9），Kitajima M10）（1）Department of Surgery, Tokyo Women’s
Medical University Medical Center East，2）Department of Digestive and General Surgery, Saitama Medical
School，3）Department of Digestive Surgery, Nihon University School of Medicine，4）Third Department of
Surgery, Tokyo Medical University，5）Institute of Gastroenterology, Tokyo Women’s Medical University，
6）Center for Comprehensive and Advanced Medicine, Keio University Hospital，7）Clinical Oncology, Jikei
University School of Medicine，8）Department of Surgery, Tokyo Metropolitan Komagome Hospital，9）De-
─　　─436
partment of Surgery 1, Fukushima Medical University   ，10）Department of Surgery, School of Medicine, Keio
University）：Phase I/II study of irinotecan （CPT-11） and S-1 in the treatment of advanced gastric cancer．
Anti-Cancer Drugs 2007；18（5）：605-610．
8556 2）Shioya T1），Yoshino M1），Ogata M1），Shibuya T1），Tokunaga A1），Matsumoto K2），Tajiri T1）（1）Surgery
for Organ Function and Biological Regulation, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School，2）De-
partment of Pathology, Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital）：Successful Treatment of a Colonic
Ulcer Penetrating the Urinary Bladder Caused by the Administration of Calcium Polystyrene Sulfonate and
Sorbitol．J Nippon Med Sch 2007；74（5）：359-363．
7987 3）Yoshino M，Ishiwata T1），Watanabe M，Matsunobu T，Komine O，Ono Y，Yamamoto T，Fujii T，Mat-
sumoto K2），Tokunaga A，Naito Z1）（1）Department of Pathology, Integrative Oncological Pathology，2）Di-
vision of Pathology, Musashikosugi Hospital of Nippon Medical School）：Expression and roles of keratinocyte
growth factor and its receptor in esophageal cancer cells．International Journal of Oncology 2007；31：
721-728．
8023 4）Kurihara-Yuji Y1），Yamakawa-Taturou T1），Yoshino-Masanori M，Ogata-Masao M，Watanabe-Masanori M，
Tokunaga-Akira A，Tajiri-Takashi T2）（1）Department of Surgery, Keihin General Hospital, Kanagawa，
2）Surgery for Organ and Biological Regulation, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School ）：Ex-












医院）：経鼻内視鏡の有効性と問題点/Transnasal Esophagogastroduodenoscopy：Utility and problem．
Progress of Digestive Endoscopy 2007；70（2）：27-30．








6946 1）Mizutani S，Shioya T，Maejima K，Yoshino M，Komine O，Bou H，Ogata M，Watanabe M，Shibuya T1），
Tokunaga A，Tajiri T2）（1）Omiya Medical Association Hospital，2）Surgery for Organ Function and Biology
Regulation, Graduate School of Medicine Nippon Medical School）：Significance of Gastrectomy as Palliative
Surgery for Gastric Carcinoma with Pyloric Stenosis．J Nippon Med Sch 2007；74（3）：241-245．
─　　─437
（3）症例報告：
8373 1）Ogata M，Chihara N，Matsunobu T，Koizumi M，Yoshino M，Shioya T，Watanabe M，Tokunaga A，
Tajiri T1），Matsumoto K2）（1）Surgery for Organ Function and Biological Reguration, Graduate School of
Medicine, NMS，2）Department of Pathology, Nippon Medical School Musashi-Kosugi Hospital）：A Case of
Intra-abdominal Endocrine Tumor Possibly Arising from an Ectopic Pancreas．J Nippon Med Sch 2007；74
（2）：168-172．
8382 2）Ogata M，Maejima K，Chihara N，Mizutani S，Komine O，Bo H，Shioya T，Watanabe M，Tokunaga A，
Tajiri T1）（1）Surgery for Organ Function and Biological Reguration, Graduate School of Medicine, NMS）：
Successful Use of Endoscopic Argon Plasma Coagulation for Patients with Early Gastric Cancer and Diabetes
Mellitus．J Nippon Med Sch 2007；74（3）：246-250．
7034 3）Maejima K，Watanabe M，Komine O，Mizutani S，Bo H，Tokunaga A，Tajiri T1）（1）付属病院第一外




















































34291 1）Maejima K，Matsunobu T，Mizutani S，Komine O，Yoshino M，Bo H，Shioya T，Ogata M，Watanabe M，
Tokunaga A，Tajiri T1）（1）外科学（消化器･一般･乳腺･移植部門））：Elderly patients with gastric cancer．
7th International Gastric Cancer Congress（Brazil），2007．5．
40616 2）Chihara N，Tokunaga A，Yuzuriha R，Mizutani S，Tajiri T1），Asoh S2），Ohta S2）（1）Department of
Surgery，Nippon Medical School ，2）Institute of Gerontology，Nippon Medical School ）：Association of so-
matic mutations in mitochondrial DNA with anti-cancer drug resistance upon colorectal cancer cells. ．AFCP
（Japan），2007．9．
40756 3）尾碕卓司，尾形昌男，前島顕太郎，千原直人，吉野雅則，水谷　聡，栗原雄司，坊　英樹，徳永　昭，田尻
孝1）（1）外科学（消化器･一般･乳腺・移植部門））：High insidence of advanced colorectal cancer in pa-
tients underwent total colonoscopy for fecal occult blood test．第11回アジア国際学会（東京），2007．
9．
40765 4）尾碕卓司，尾形昌男，前島顕太郎，千原直人，吉野雅則，水谷　聡，栗原雄司，坊　英樹，徳永　昭，田尻
孝1）（1）外科学（消化器･一般･乳腺・移植部門））：High insidence of advanced colorectal cancer in patients
underwent total colonoscopy for fecal occult blood test．第11回アジア国際学会（東京），2007．9．
42393 5）Yuzuriha R，Tokunaga A，Chihara N，Mizutani S，Yoshino M，Tajiri T1），Asoh S2），Ohta S2）（1）Depart-
ment of Surgery, Nippon Medical School Hospital，2）Institute of Gerontorogy, Nippon Medical School）：
Chemosensitivity of S-1 and Somatic Mutations of mitocondrial DNA in Surgically Resected Colon Cancer．
The 11th Congress of Asian Federation of Coloproctology（Tokyo），2007．9．
43872 6）Yoshino M，Ogata M，Maejima K，Ninomiya R，Mizutani S，Komine O，Bo H，Shioya T，Watanabe M，
─　　─439
Tokunaga A，Tajiri T1）（1）Department of Surgery, Nippon Medical School）：Two Remarkably Effective
Cases of FOLFOX or FOLFIRI for Unresectable Advanced Colorectal Cancer．The 11th Congress of Asian
Federation of Coloproctology（Tokyo），2007．9．
44545 7）Ogata M，Yoshino M，Chihara N，Mizutani S，Komine O，Bo H，Shioya T，Watanabe M，Tokunaga A，
Tajiri T1）（1）Department of Surgery, Nippon Medical School）：Laparoscopic Surgery for Colonic Cancer in a





























































































































器病態制御外科，2）大学院医学研究科加齢科学系専攻細胞生物学分野 ）：Chemosensitivity of S-1 and Somatic
























































































































































6316 1）Ishii H1），Gobe G2），Ebihara Y3）（1）Department of Pathology, Nippon Medical School Musashikosugi Hospi-
tal，2）Department of Molecular and Cellular Pathology, School of Medicine, University of Queensland，3）De-
partment of Pathology, Todachyo General Hospital）：p53 is an indicator of tumor progression in early but not












































































66227 2）伊東俊雅1, 2），伊藤淳雄1），佐川賢一1, 2），阿部　博1, 3），池田　勉1, 4），小坂好男1, 5），鷲見正宏1, 6），関根寿一1, 7），










66245 4）佐藤利之1, 2），伊藤淳雄1），依田啓司1, 2），佐川賢一1, 3），伊東俊雅1, 3），河野博充1, 4），花田真紀1, 4），関根寿一1, 5），






























































































8574 1）Maeda S，Hosone M，Katayama H，Iwase H，Kawano K，Yanagida Y：Definitive diagnosis of mesothe-
lioma by effusion cytology：Use of the cell transfer method or cell bloc method for immunochemical staining．




11593 1）Maeda S，Katayama H，Iwase H，Naito Z1）（1）Department of Pathology, Nippon Medical School）：A case
report on pleural mesothelioma：Effective application of the cell block method to body cavity fluid cytologi-
cal analysis．J. Jpn. Soc. Clin. Cytol 2007；46（6）：386-390．
8583 2）Maeda S，Katayama H，Yanagida Y，Iwase H，Hosone M，Naito Z1）（1）Dept. of Pathology）：Nodular









































52945 1）Hosone M，Sugisaki Y，Maeda S，Naito Z：Extramedullary manifestation of neoplastic myeloid disorder：
Case number 173．SH/EAHP 2007 Workshop-Case Display. 2007 Workshop of Society for Hematopathology
─　　─452
and European Association for Haematopathology（Indianapolis USA），2007．10．
51545 2）Maeda S，Katayama H，Saito M1），Naito Z1）（1）Department of Pathology, Nippon Medical School）：Silent
time-bomb, mesothelioma．The 14th Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology（Chiang Rai,
Thailand），2008．1．
（7）一般講演：
42612 1）Maeda S，Hosone M，Katayama H，Naito Z1）（1）Department of Pathology, Nippon Medical School）：Defin-
itive diagnosis of mesothelioma by effusion cytology：The utility of cell transfer method and/or cell block
method for immunocytochemical staining．16th Internathonal Congress of cytology（Vancouver, British Co-
lumbia, Canada），2007．5．
42646 2）Katayama H，Maeda S，Hosone M，Naito Z1）（1）Department of Pathology, Nippon Medical School）：Basic
Examination of HER2 Gene in Breast Carcinoma by Chromogenic In Situ Hybridization：Application to fine-
needle aspiration（FNA） cytology specimens．16th International Congress of cytology（Vancouver, British
Columbia, Canada），2007．5．
54476 3）Naito Z1），Maeda S，Katayama H，Fujiwara Y1），Onda M1），Tuchiya S1）（1）Department of Pathology, Nip-
pon Medical School）：Cytopathologic Findings of Breast Carcinoma with Metaplasia, Matrix Producing Car-






























































12004 1）Shimada Y1），Nemoto K1），Kubota M，Ninomiya N1, 2），Yamamoto Y1）（1）Department of Emergency and
Critical Care Medicine，2）Emergency Medicine, The George Washington University School of Medicine and
Health Sciences）：Neuraminidase Inhibitors Prevent Lipopolysaccharide-Induced Intestinal Paralysis in Con-





































13045 1）Unemoto T，Matsushita M1），Tamura K1），Tanaka Y1），Koike K2），Kogo H2）（1）Department of Endocrine
Pharmacology, Tokyo University of Pharmacy and Life Science，2）Department of Chemical Pharmacology,
Toho University School of Pharmaceutical Sciences）：Role of BK channels in testosterone-induced relaxation
















































































































解明」が始まった．大分市で開催したThe 1st meeting of Asian Helicobacter study group，Study on the relation be-










16441 1）Iwakiri K1），Tanaka Y1），Hayashi Y，Kotoyori M1），Kawami N1），Kawakami A1），Sakamoto C1）（1）of
Gastroenterology）：Association between reflux esophagitis and /or hiatus hernia and gastric mucosal atro-
phy level in Japan．J Gastroenterol Hepatol 2007；22（6）：2212-2216．
15565 2）Matsuhisa T，Miki M1），Yamada N2）（1）付属病院外科，2）病理学第二）：Helicobacter pylori infection, glandu-
lar atrophy, intestinal metaplasia and topography of chronic active gastritis in the Nepalese and Japanese pop-
ulation：the age, gender and endoscopic diagnosis matched study．Kathmandu University Medical Journal
2007；5（3）：295-301．
16615 3）Fujimori S1），Tatsuguchi A1），Gudis K1），Kishida T1），Mitsui K，Ehara A1），Kobayashi T，Sekita Y1），
Seo T1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Internal Medicine）：High dose probiotic and prebi-
otic cotherapy for remission induction of active Crohn’s disease．J Gastroenterol Hepatol 2007；22（8）：
1199-1204．
16624 4）Tanaka S1），Mitsui K，Tatsuguchi A1），Kobayashi T，Ehara A1），Gudis K1），Sakamoto C1）（1）Division of
Gastroenterology, Internal Medicine）：Current status of double balloon endoscopy―indications, insertion
route, sedation, complications, technical matters．Gastrointestinal endoscopy 2007；66（3）：30-33．
16457 5）Iwakiri K1），Hayashi Y，Kotoyori M1），Tanaka Y1），Kawami N1），Sano H，Takubo K2），Sakamoto C1），
Holloway R3）（1）of Gastroenterology, Nippon Medical School，2）Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology，
3）Royal Adelaide Hospital）：Defective triggering of secondary peristalsis in patients with non-erosive reflux
disease．J Gastroenterol Hepatol 2007；22（12）：2208-2211．
17272 6）Fujimori S1），Seo T1），Gudis K1），Tanaka S1），Mitsui K，Kobayashi T，Ehara A1），Yonezawa M1），Tat-
suguchi A1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Internal）：Diagnosis and treatment of obscure
gastrointestinal bleeding using combined capsule endoscopy and double balloon endoscopy：1-year follow-up
study．Endoscopy 2007；39（12）：1053-1058．
16466 7）Hayashi Y，Iwakiri K1），Kotoyori M1），Sakamoto C1）（1）of Gastroenterology）：Mechanisms of acid gas-
troesophageal reflux in the Japanese people．Dig Dis Sci 2008；53（1）：1-6．
16834 8）Futagami S1），Hiratsuka T1），Shindo T1），Hamamoto T1），Tatsuguchi A1），Ueki N1），Shinji Y1），Suzuki
K1），Kusunoki M，Tanaka S1），Wada K1），Miyake K1），Gudis K1），Tsukui T，Sakamoto C1）（1）Division of
Gastroenterology, Internal Medicine）：COX-2 and CCR2 induced by CD40 ligand and MCP-1 are linked to
VEGF production in endothelial cells．Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2008；78（2）：137-146．
16782 9）Futagami S1），Tatsuguchi A1），Hiratsuka T1），Shindo T1），Horie A1），Hamamoto T1），Ueki N1），Kusuno-
ki M，Miyake K1），Gudis K1），Tsukui T，Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Internal Medi-
cine）：Monocyte chemoattractant protein 1 and CD40 ligation have a synergistic effect on vascular endothe-






















































16475 1）Sakai N1），Yoshizawa Y1），Amano A1），Higashi N1），Aoki M1），Seo T2），Tanaka S2），Tsukui T，Sakamo-
to C2），Arai M3），Yamamoto Y3），Kawana S1）（1）Department of Dermatology，2）Department of Gastroen-
terology，3）Department of Critical Care Medicine）：Toxic epidermal necrolysis complicated by multiple in-








23064 1）Kobayashi T，Tanaka S1），Mitusi K，Tatsuguchi A1），Gudis K1），Sakamoto C1）（1）Nippon Medical School
Department of Gastroenterology）：〔自著〕Angiodysplasia．Atlas of Double Balloon Endoscopy，2007；
pp51-52，Medconnect GmbH．
23073 2）Ehara A1），Tanaka S1），Mitusi K，Kobayashi T，Tatsuguchi A1），Gudis K1），Sakamoto C（1）Nippon Med-
ical School Department of Gastroenterology）：〔共著〕Cavernous Lymphangioma Presenting with Obscure
Bleeding．Atlas of Double Balloon Endoscopy，2007；pp52-54，Medconnect GmbH．
学会発表
（1）特別講演：






59717 2）徳永健吾1, 2），鈴木秀和1, 3），松久威史1），河合　隆1, 4），川上浩平1, 4），伊藤慎芳1, 5），鈴木雅之1, 6），大草敏史1, 7），
永原章仁1, 7），加藤俊二1, 8），田代博一1, 9），鳥居　明1, 10），峯　徹哉1, 11），託 信廣1, 12），高橋信一1, 2），その他
2名（1）東京Hp研究会，2）杏林大学医学部第三内科，3）慶應義塾大学医学部消化器内科，4）東京医科大学内視
鏡センター，5）四ッ谷メディカルキューブ，6）国立病院機構東京医療センター消化器科，7）順天堂大学消化器




































59796 1）Matsuhisa T：Upper GI endoscopy and fundamental diagnostic technique for EUS（surgeonDiagnosis and
therapeutic endoscopy technique）．Postgraduated course and work shop for（Thailand, ChiangMai），2007．12．
59805 2）Matsuhisa T：Technique of polypectomy for gastric polyp（Diagnosis and therapeutic endoscopy technique）．
Postgraduated course and work shop for surgeon （Thailand, ChiangMai），2007．12．
（5）一般講演：
59491 1）Matsuhisa T：Helicobacter pylori infection in Asian countries．The 1st meeting of Asian Helicobacter study




61616 3）Iwakiri K1），Tanaka Y1），Kawami N1），Sano H，Hayashi Y，Kotoyori M2），Sakamoto C1）（1）Division of
Gastroenterolgy, Internal Medicine，2）千葉北総病院内科）：Mechanisms of excessive esophageal acid expo-
sure in patients with reflux esophagitis. ．The 108th Annual Meeting of the American Gastroenterological As-
sociation（Washington DC），2007．5．
61625 4）Tanaka Y1），Iwakiri K1），Kawami N1），Sano H，Hayashi Y，Kotoyori M2），Sakamoto C1）（1）Division of
Gastroenterology, Internal Medicine，2）千葉北総病院内科）：Factors predicting a better outcome after pneu-
matic dilatation for the treatment of achalasia．The 108th Annual Meeting of the American Gastroenterolog-
─　　─462
ical Association（Washington DC），2007．5．
62483 5）Kusunoki M，Miyake K1），Shindo T1），Ueki N1），Hiratsuka T1），Futagami S1），Tsukui T，Sakamoto C1）
（1）消化器内科）：Evaluation of risks for venous thrombosis in endoscopic submucosal dissection．The 108th
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2008；105（12）：4838-4843．
（2）総説：






61695 1）中嶋　亘，田中信之：Sequential activation of Bax is separatery regulated by Bcl-2 family proteins．2007
Cold Spring Harbor Laboratory Meeting “Cell Death”（Cold Spring Harbor, New York, USA），2007．9．
61704 2）阿部芳憲，織田―佐藤恵理，飛梅　圭，川内敬子，田中信之：The negative regulation of p53 by Hedgehog
signaling．EMBO WORKSHOP 2007, Molecular Mechanisms of Cell Cycle Control in Normal & Malignant
Cells（Spetses Island, Greece），2007．10．
61713 3）川内敬子，荒木啓吾，飛梅　圭，田中信之：Role of NF-κB for cellular transformation in p53 deficient cells．
第66回　日本癌学会総会，2007．10．
61722 4）阿部芳憲，織田―佐藤恵理，飛梅　圭，川内敬子，岡本康司1），田矢洋一1），田中信之（1）国立がんセンター
放射線研究部）：Abberant hedgehog signal suppress tumor surveillance function of p53 and accelerates onco-
genesis．第30回 日本分子生物学会年会，2007．12．
61731 5）織田―佐藤恵理，安藤　大，小野寺恵吾，上原郁野，川内敬子，八木修立郎，浅野由ミ，田中信之：Mitotic
regulation by novel p53 target gene product．第30回 日本分子生物学会年会，2007．12．
61747 6）中嶋　亘，田中信之：Analysis of apoptosis induced via BH3-only family of proteins Noxa, Bim and Puma．
第30回 日本分子生物学会年会，2007．12．


























8994 1）Chida D1），Nakagawa S2），Nagai S3），Sagara H1），Katsumata H，Imaki T，Suzuki H4），Mitani F5），
Ogishima T6），Shimizu C3），Kotaki H1），Kakuta S1），Sudo K7），Koike T3），Kubo M8），et al．（1）Universi-
ty of Tokyo，2）RIKEN，3）Hokkaido University Graduate School of Medicine，4）International Medical Cen-
ter of Japan，5）Keio University，6）Kyushu University，7）Tokyo Medical University，8）Hokkaido Univer-
sity of Education）：Melanocortin 2 receptor is required for adrenal gland development, steroidogenesis, and
neonatal gluconeogenesis．Proc Natl Acad Sci USA 2007；104（46）：18205-18210．
学会発表
（1）一般講演：
48203 1）Hajicek N，Suzuki N：Regulation of p115RhoGEF by the C-terminus of Ga13α．Gordon Conference（USA），
2007．6．
48273 2）Suzuki N：Molecular dynamics of the regulation of leukemia-associated RhoGEF by Gα13：kinetics and
thermodynamics analysis of Gα-effector interaction. Phosphorylation & G-protein Mediated Signaling net-
works．Gordon Conference（USA），2007．6．
45674 3）Nakata T，Katsumata H，Tokita R，Minami S：Growth hormone induces X-box binding protein 1 gene ex-
pression in the rat liver．第85回日本生理学会大会　，2008．3．
45683 4）Hirano Y，Katsumata H，Tokita R，Nakata T，Minami S：Sexual dimorphism of the XBP1 gene expres-
sion in the rat liver depends on the sex differences of growth hormone secretory pattern．第85回日本生理学
会大会，2008．3．

























5047 1）Osaka M，Murata H1），Tateoka K1），Katoh T1）（1）Department of Medicine, Nippon Medical School）：Reli-
ability of heart rate variability analysis by using electrocardiogram recorded unrestrainedly from an automo-
bile steering-wheel．AIP Conference Proceedings 2007；922：675-678．
著　書
19512 1）Kumagai H1），Oshima N1），Mutsuura T1），Imai M1），Iigaya K1），Onimaru H1），Kawai A1），Sakata K1），
Onami T1），Takimoto C1），Kamayachi T1），Osaka M，Hayashi K1），Itoh H1），Saruta T1）（1）Department
of Internal Medicine, Keio University School of Medicine）：〔共著〕Whole-cell patch-clamp and optical imag-
ing of neurons in the RVLM, the CVLM, and the caudal end of VLM．Central Mechanisms of Cardiovascular
Regulation（Kubo Takao and Tomoyuki Kuwai），2007；pp83-106，Transworld Research Network．
学会発表
（1）一般講演：
34255 1）Motohisa O，Murata H1），Tateoka K1），Katoh T1）（1）Department of Medicine, Nippon Medical School）：
Reliability of Heart Rate Variability Analysis by Using Electrocardiogram Recorded Unrestrainedly from an
Automobile Steering-Wheel．19th International Conference of Noise and Fluctuations（Tokyo），2007．9．
35086 2）Takimoto C1），Kumagai H1），Osaka M，Sakata K1），Onami T1），Iigaya K1），Kamayachi T1），Itoh H1）
（1）Department of Internal Medicine, Keio University School of Medicine）：Candesartan and insulin increase
the nonlinear correlation between sympathetic nerve activity and blood pressure in conscious diabetic hyper-
tensive rats．5th Congress of the International Society for Autonomic Neuroscience（Kyoto），2007．10．
35095 3）Osaka M，Murata H1），Katoh T1）（1）Department of Medicine, Nippon Medical School）：Heart rate variabil-
ity analysis by using electrocardiogram recorded unrestrainedly from an automobile steering wheel．The




































16091 1）Takemura A1），Gemma A1），Shibuya M1），Matsuda K1），Okano T1），Nara M1），Noro R1），Minegishi Y1），
Yoshimura A，Kudoh S1）（1）Internal Medicine （Respiratory・Infectious Disease・Oncology ））：Gemc-
itabine resistance in a highly metastatic subpopulation of a pulmonary adenocarcinoma cell line resistant to
gefitinib．Int J Oncol 2007；31（6）：1325-32．
16107 2）Noro R1），Gemma A1），Miyanaga A1），Kosaihira S1），Minegishi Y1），Nara M1），Kokubo Y1），Seike M1），
Kataoka K1），Matsuda K1），Okano T1），Yoshimura A，Kudoh S1）（1）Internal Medicine （Respiratory・In-
fectious Disease・Oncology ））：PTEN inactivation in lung cancer cells and the effect of its recovery on treat-





























61056 1）Onishi H1），Ishikawa H2），Oda Y3），Shimura T，Sugimoto N4），Morimoto T5），Moriya R6），Yoshida M7），
Watanabe A8），Aso R，Abe K9）（1）Tokyo Univ，2）Teikyo Univ，3）Saga Univ，4）Keio Univ，5）Kyoto
Univ，6）Kitazato Univ，7）Kyushu Univ，8）Div Clin Genetics，9）Gifu Univ）：How does medical knowledge


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①研究科分 30,192 29,808 60,000
②学生分 12,176 11,824 24,000
（2）ティーチング・アシスタント支援 5,032 4,968 10,000
（3）リサーチ・アシスタント，ポストドクター等支援
1）RA，PD 44,986 44,414 89,400 
3 学部教育の高度化・個性化支援メニュー群
（1）教育・学習方法等改善支援 3,233 2,881 6,114
（2）インターンシップの推進 5,962 5,962
（3）海外研修派遣支援 1,852 1,828 3,680
4 先端的学術研究推進メニュー群
（1）学術研究高度化推進
1）ハイテク・リサーチ・センター経費 47,600 47,600 95,200
2）社会連携研究推進 35,230 35,100 70,330
（2）研究施設・設備等運営支援
1）研究施設 27,136 26,728 53,864 
2）大型設備等 11,197 10,234 21,431 
（3）教員の流動化促進支援
1）教員異動 525 525 
2）任期付教員 18,242 18,242 
5 高度情報化推進メニュー群
（1）教育学術情報ネットワーク支援 51,903 51,072 102,975
（2）教育学術コンテンツ支援
1）教育研究用ソフトウェア 5,678 5,167 10,845
（3）教育研究情報利用支援 24,251 22,456 46,707
Ⅱ　高等教育機関の質の確保
1）多元的評価支援経費 1,119 1,000 2,119
合計 301,585 670,064 971,649
私立学校等における施設・装置・設備関係補助（文部科学省）
1 教育研究装置整備費補助
（1）教育装置 47,116 28,877 75,993
2 研究設備 26,538 53,074 79,612 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成21年 3 月 13 日　印　刷
平成21年 3 月 19 日　発　行




印　　刷 株　 式　 会　 社　 杏　 林　 舎
〒114─0024 東京都北区西ケ原３―4 6― 1 0
ＴＥＬ 03（3910）４３１１―５
